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подходов к ремонту подвижного состава автотранспортных средств и 
повышения эффективности ремонтной деятельности.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.1. Схема реинжиниринга процессной модели 
 
Основными принципами, на которых базируется реинжиниринг 
процессной модели управления транспортной системой 
машиностроительного предприятия, являются: горизонтальное сжатие 
процесса (несколько рабочих процедур объединяются в один); 
вертикальное сжатие процесса (исполнители принимают 
самостоятельные решения); распараллеленность процесса 
(выполнение шагов процесса в естественном порядке); 
многовариантность исполнения процесса (повышение адаптивности 
процесса к изменениям вне системы); уменьшение циклов 
(минимизация количества согласований и проверок); единая точка 
контакта с клиентом. 
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Для полноценного функционирования транспорта необходимы 
рельсы. В настоящее время их выпуск налажен на металлургическом 
заводе "Азовсталь". Хотя оборудование 30 летнего возраста для 
прокатного производства не считается старым, но для такого дорогого 
проката как рельсы это уже преклонный возраст. Монополия поставок 
на пространстве союза независимых государств нарушена сибирскими 
и традиционно уральскими металлургами. 
Российские металлурги закрепили успех выпуска продукции 
комплексными испытаниями на кольце ВНИИЖТ и показали слабую 
сторону азовстальцев – малый ресурс. Кроме того, российские 
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транспортники сравнивали показатели эксплуатации и 
конструкционные особенности с рельсами Соединённых Штатов 
Америки Р70. 
Задача успешной эксплуатации украинских железных дорог 
осложняется недостаточным финансированием, на 60 % от расчётного, 
для восстановления пути – замены и капитального ремонта, что в 
первую очередь требует рельс. Вместе с тем решается задача введения 
скоростного, до 200 км/ч, пассажирского подвижного состава КВСЗ.  
На заводе "Азовсталь" выполняется реконструкция с переводом 
с мартеновских на конвертерные заготовки для КПЦ и РБЦ. Однако, 
если для шахтной стойки прочность основополагающий критерий, то 
для рельс важно учитывать динамические нагрузки. Заводчане 
успешно разрешили задачу разогрева в методических печах 
увеличенного на 40 т слитка путём модернизации пода в выдвижной. 
Решаются задачи согласованной подачи из конвертерного цеха. 
Однако не лишним был бы опыт европейских производителей, 
которые завозят заготовку со стороны, и выпуск из неё длинно мерной 
продукции и сравнение её, начиная от химического анализа 
спектрографом, и осмотра на инспекторских стеллажах, что успешно 
может быть выполнено на имеющемся оборудовании. Для начала 
возможна поставка экспериментальной заготовки с завода им.Ильича.  
Для ритмичной поставки необходимо будет скоординировать 
работу цепочки участников, выполнить модернизацию элементов, 
наладить контроль. Один из участков с равномерным движением 
можно использовать как экспериментальный по эксплуатации рельс и 
вагонов. Опыт учёта режимов нагрузки от подвижного состава следует 
перенять у вагоностроителей концерна "Азовмаш" в испытательном 
центре. 
Таким образом, сотрудничество машиностроителей, 
металлургов, железнодорожников поддержало бы традицию 
успешного выпуска конкурентоспособных товаров, продвижения 
мариупольской продукции на российский рынок. 
Имитационное моделирование режимов движения относительно 
участка испытания, анализ законов распределения вероятности отказов 
на основе дефектации рельс могло бы послужить базой для 
обоснованных прогнозов и высказывания гипотез. В последующем для 
закрепления успешных решений, установления критерия подобия 
возникнет необходимость в аппаратном оснащении 
экспериментального участка, заимствования аналогов из-за рубежа и 
это даст возможность обмена опытом, разработками, упрочнения 
репутации украинских предприятий транспортной отрасли. 
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Следовательно, маркетинговые исследования рынка сбыта 
металлургической продукции, логистические цепочки поставки 
товаров, инновационные решения непрерывного развития технологии 
производства и продвижения поставок способствуют упрочнению 
ассортимента на рынке и расширению сети. 
Наряду с мотивацией градообразующих предприятий, население 
отнюдь не за бортом, заинтересованность в таком проекте повышает 
долю, перевозимую с учётом экологических требований, 
предоставляет гарантии в доставках опасных веществ, способствует 
скоростной доставке пассажиров и грузов. 
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Эффективность работы транспорта в цепях поставок имеет 
важное значение для бесперебойной и согласованной работы 
транспортной системы металлургическое предприятие - морской порт.  
В Мариупольском промышленном узле в последнее время 
наблюдается значительная переориентация металлопотоков на 
автомобильный транспорт при осуществлении доставки продукции в 
порт. Очевидным является стремлением грузовладельцев 
минимизировать транспортные издержки и время доставки продукции 
в порт для накопления судовой партии. Но изменение баланса в 
сторону автомобильных перевозок готовой продукции в морской порт 
приводит к ряду проблем. Основными проблемами являются: 1) 
высокая (близкая к максимальной) загрузка улично-дорожной сети  
(УДС) в припортовой зоне; 2) заторы в дорожном движении на 
маршрутах доставки металлопродукции в порт; 3) разрушение 
дорожного покрытия в связи с превышением нормативных нагрузок на 
дороги; 4) загрязнение атмосферы выхлопными газами тяжеловесного 
грузового транспорта, а также шумовые и вибрационные нагрузки; 5) 
более тяжелые последствия при дорожно-транспортных 
происшествиях с участием тяжеловесного грузового транспорта. 
Вышеперечисленные проблемы наиболее характерны для припортовой 
зоны в виду ограниченной пропускной способности УДС в этом 
районе, а также значительной концентрации транспорта 
(промышленного, муниципального, общественного и личного). 
